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Mila Indah Rahmawati. C0112038. 2016. Kajian Stilistika dalam Sêrat 
Tripama Karya KGPAA Mangkunegara IV. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah 
untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah 
aspek-aspek pemanfaatan bunyi bahasa dalam Sêrat Tripama?, (2) bagaimanakah 
aspek-aspek penanda morfologis dan diksi dalam Sêrat Tripama?, dan (3) 
bagaimanakah penggunaan gaya bahasa dalam Sêrat Tripama?. 
Tujuan penelitian ini untuk: (1) mendeskripsikan aspek-aspek pemanfaatan 
bunyi bahasa dalam Sêrat Tripama, (2) mendeskripsikan aspek-aspek penanda 
morfologis dalam Sêrat Tripama, dan (3) mendeskripsikan penggunaan gaya 
bahasa dalam Sêrat Tripama. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam 
penelitian ini berupa data tulis yang meliputi semua satuan bahasa (fonem, morfem, 
kata, frasa, klausa, kalimat) yang terdapat pada teks têmbang dhandhanggula bait 
1-7 dalam Sêrat Tripama. Sumber data penelitian ini berasal dari Sêrat Tripama 
karya Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV yang berisi teks 
têmbang dhandhanggula yang disesuaikan dari laman buku elektronik yang 
berjudul “Buku Sêrat Tripama” oleh Dimas Hendri. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode simak, dengan teknik lanjutan berupa 
teknik catat. Analisis data menggunakan metode distribusional dan metode padan. 
Metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode formal dan informal. 
Berdasarkan analisis data disimpulkan sebagai berikut. (1) Pemanfaatan 
bunyi bahasa dalam Sêrat Tripama meliputi asonansi atau purwakanthi guru swara, 
aliterasi atau purwakanthi guru sastra, dan purwakanthi basa; (2) aspek-aspek 
penanda morfologis yang terdapat dalam Sêrat Tripama meliputi afiksasi, 
reduplikasi, sinonimi, antonimi, têmbung plutan, têmbung garba, têmbung 
camboran, têmbung saroja, penggunaan bahasa Jawa ragam krama, dan 
penggunaan bahasa Jawa Kuna/ Sanskêrta; (3) penggunaan gaya bahasa dalam 
Sêrat Tripama meliputi anastrof, hiperbol, simile, eponim, epilet, metonimia, dan 
inuendo. 
 





Mila Indah Rahmawati. C0112038. 2016. Kajian Stilistika dalam Sêrat 
Tripama Karya KGPAA Mangkunegara IV. SKRIPSI: Program Studi Sastra Daerah 
untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Babagan ingkang badhé dipunudhari wontên ing panalitèn mênika inggih 
mênika: (1) kados pundi pérangan-pérangan swantên dipunginakakên wontên ing 
Sêrat Tripama anggitanipun KGPAA Mangkunegara IV?, (2) kados pundi 
pérangan-pérangan tata têmbung lan pilihan têmbung wontên ing Sêrat Tripama 
anggitanipun KGPAA Mangkunegara IV?, (3) kados pundi lêléwaning basa 
dipunginakakên wontên ing Sêrat Tripama anggitanipun KGPAA Mangkunegara 
IV? 
Ancasipun panalitèn mênika kagêm: (1) ngandharakén pérangan-pérangan 
swantên  wontên ing Sêrat Tripama anggitanipun KGPAA Mangkunegara IV, (2) 
ngandharakên pérangan-pérangan tata têmbung wontên ing Sêrat Tripama 
anggitanipun KGPAA Mangkunegara IV, lan (3) ngandharakên lêléwaning  basa 
wontên ing Sêrat Tripama anggitanipun KGPAA Mangkunegara IV. 
Panalitèn mênika kalêbêt jinis panalitèn dèskriptif kualitatif. Data 
salêbêtipun panalitèn mênika arupi data tulis ingkang arupi sedaya parama basa 
(fonem, morfem, têmbung, frasa, klausa, ukara) ing salêbêtipun têmbang 
Dhandhanggula pupuh 1-7 Sêrat Tripama. Sumber data panalitèn mênika asalipun 
sangking Sêrat Tripama anggitanipun Kangjêng Gusti Pangéran Adipati Arya 
Mangkunêgara IV ingkang wujudipun arupi têmbang Dhandhanggula ingkang 
kajumbuhaken saking kaca buku elektronik kanthi irah-irahan “Buku Sêrat 
Tripama” dening Dimas Hendri. Cara kagêm ngêmpalakên data wontên ing 
panalitèn mênika migunakakên cara simak, mawi teknik lanjutanipun arupi teknik 
cathet. Analisis data migunakakên metode distribusional kalihan metode padan. 
Metode penyajian asil analisis datanipun migunakakên metode formal lan metode 
informal. 
Adhedhasar andharan data, dudutanipun inggih punika: (1) pérangan-
pérangan swantên wontên ing Sêrat Tripama arupi asonansi utawi purwakanthi guru 
swara, aliterasi utawi purwakanthi guru sasta, lan purwakanthi basa; (2) pérangan-
pérangan têtêngêripun tata têmbung ingkang wontên ing Sêrat Tripama arupi 
afiksasi utawi wuwuh, reduplikasi, têmbung ingkang anggadhahi têgês ingkang 
sami (sinonimi), têmbung ingkang anggadhahi têgês suwalikipun (antonimi), 
protesis, têmbung plutan, têmbung garba, têmbung camboran, têmbung saroja, 
pigunanipun basa Jawa krama, lan pigunanipun bahasa Jawa Kuna/ Sanskerta; (3) 
lêléwaning basa wontên ing Sêrat Tripama arupi anastrof, hiperbol, simile, eponim, 
epilet, metonimia, lan inuendo. 





Mila Indah Rahmawati. C0112038. 2016. Studies of Stylistics in Sêrat 
Tripama by KGPAA Mangkunegara IV. Thesis: Department of Regional Literature 
for Javanese Literature Faculty of Cultural Sciences Sebelas Maret University 
Surakarta. 
The problems that discussed in this research are: (1) how aspects of the 
sounds of language used in Sêrat Tripama?, (2) how the aspects of morphological 
markers an diction in Sêrat Tripama? (3) and how language style use in Sêrat 
Tripama?. 
The purposes of this research to: (1) describe aspects of the sounds of 
language in Sêrat Tripama, (2) describe aspects morphological markers in Sêrat 
Tripama, and (3) describe the language style in Sêrat Tripama. 
This research is descriptive qualitative research. The data in this research 
are written data’s that includes all units of the language (phonemes, morphems, 
words, phrases, clauses, sentences) are contained in the Dhandhanggula song Sêrat 
Tripama couplet 1-7. Source of research data is derived from Sêrat Tripama by 
Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV which contains the text 
of Dhandhanggula song matched from electronic book with the title "Buku Sêrat 
Tripama" by Dimas Hendri. The method of collecting the data in this study using 
refer method, with record technique advanced techniques. Data analysis using the 
distribusional and equivalent method. Method of presenting the results of data 
analysis using formal and informal methods. 
Based on data analysis summarized as follows. (1) utilization of the sounds 
of language in Sêrat Tripama include assonance or purwakanthi guru swara, 
alliteration or purwakanthi guru sastra, and purwakanthi basa; (2) aspects of 
morphological markers contained in Sêrat Tripama includes affixation, 
reduplication, synonymy, antonym, têmbung plutan, têmbung garba, têmbung 
camboran, têmbung saroja, the use of Javanese variety manners, and the use of 
ancient Javanese/ Sanskrit; (3) the use of the language style in Sêrat Tripama 
include anastrof, hyperbole, simile, eponymous, epilet, metonymy, and inuendo. 
Keywords: Dhandhanggula song, Sêrat Tripama, stylistic. 
